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研究高等教育的人都知道，许多为人们所传
颂的大学理念，是由名声卓著、任期较长的大学校
长所提出而得到理论界所认同、传播的。这是因
为理论、信念是由实践所产生，经思维凝炼而成。
作为任期较长的大学校长，积累了丰富的办学经
验，有可能凝炼为有价值的理论、信念，并通过自
己一以贯之的实践予以检验。当然，这只是“可
能”，并非“必然”。许多校长们，只是凭经验办
事，其思维活动停滞在经验层面上; 更多的校长
们，只按文件指示的条条办事，或干脆由行政部门
和秘书们出主意办事。能够在实践经验基础上力
图向理论提升并凝练为理念的毕竟是少数，在中
国当前更是难能可贵。读了这本《大学运筹沉思
录》，我认为黄冈师院的前校长、今书记程水源教
授应是其中之一。
程水源教授的这本著作，以中国高等教育大
众化为时空背景，以黄冈师院为主要实践基地，既
论述大学观念、大学制度、大学功能等“大学是什
么”的基本理论，又论述大学决策机制、师资学工
队伍建设、财务后勤经营以及内部管理体制等等
“怎样办大学”的现实问题; 并以大学的文化功能
为主线，构建黄冈师院 20 字的办学理念。这是一
本介于院校( 校本) 研究和高等教育理论研究之
间的著作。其中有不少独到的、精辟的见解。例
如，将黄冈师院定位于应用型本科，以教学为主，
面向地方，服务地方; 认为校长职业化是必然趋
势，大学校长不但要具备学者、教育家、管理者的
素质，还应像企业家那样树立经营理念; 认为大学
内部结构与政府行政组织同质化，领导干部集决
策权、执行权、监督权于一身，是大学基本制度设
计的欠缺，如此等等，剖析都很中肯。当然，某些
创新见解，不可能也不必要强求认识一致。例如，
“就业至上”作为办学理念的提法，质疑者多，本
书特辟专章辨析，对于理论研究来说，有疑义而能
相以析，这是好事。“就业”是大学专业教育的功
能之一，前人已有论述; 就业是高等教育大众化过
程中的重要现实问题，也是大家的共识; 问题在于
是否作为“至上”的办学理念? 我的理解，作者是
在一定的限制性前提之下提出的: 其一，是对“当
前和今后相当一段时间内”( P303) 强调其现实的
重要性说的; 其二，“是以适应社会需要和适应大
学自身健康成长需要为前提的”( P304) 。明确这
样的限制性前提，可能在一定程度上能消除歧义。
由于学识限制，我对一些新的见解，往往很难
立即领悟。因而我一向的态度是: 首先是尊重而
不是简单否定; 其次是共同探讨，力求有所补充或
进一步地完善，使之更加科学、合理。我对这本
《大学运筹沉思录》的学习心得，虽重视其沉思所
得，更重视的是运筹者的“沉思”。希望更多的大
学领导者在忙碌的运筹中，能抽出时间、精力不断
地“沉思”。
注释:
①本文系潘先生为我校党委书记程水源教授所著《大学
运筹沉思录》一书撰写的序言，标题为编者所加。
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